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I 
摘要 
教育信息化在我国高等教育中的作用越来越凸显，党的十八大报告中提出
“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化
和工业化深度融合。”报告中多次提到信息化，将其纳入全面建设小康社会的目
标之一。教育界顺势而起，不断加快教育信息化的建设发展，着力提高校园信息
化水平，某学院自 2008年以来大力推进学院信息化建设，目前已开发近 20个子
系统，与教育教学管理相辅相成。迎新工作是高校新生入学的喜事，但随着扩招
带来的生源剧增，必然逐年加重迎新工作的压力。在迎新期间，传统的人工迎新
模式涉及新生、家长、现场迎新工作人员、后勤服务人员，学校各部门等众多有
关人员和协作部门。在短短的两天里，校园里集中涌入的新生和家长，校园人流
量数以万计，造成学校迎新现场拥堵，场面混乱，各方人员怨声载道的情况屡见
不鲜。另外，学校各部门掌握的新生信息相对独立，有的部门有管理系统、有的
部门采用手工操作。没有形成专门围绕“迎新”主题的、整合性平台，致使各部
门迎新工作进展和各个系统之间无法协同共享，形成了很多信息孤岛。这就使迎
新工作不仅费时费力、容易出错，对内难以形成有效的统一管理；对外难以向新
生、家长及社会展现高等校园高效快捷、清新宁静的面貌。因此，某学院建设一
个有效的迎新服务平台，既解决了现有问题，又符合学校信息化建设的中长期发
展目标，更符合学校快速发展的建设需求。  
基于上述分析，本文设计和实现了某学院迎新管理系统，该系统是基于 MVC
设计模式，采用 Java 软件开发语言以及 Oracle 10g 数据库技术开发的，可提供
系统管理、数字迎新准备、新生辅助宣传管理、新生自助管理等功能。围绕该系
统，本文所做的工作主要有： 
1、对某学院相关工作人员就迎新工作进行需求调研和分析，确定系统所需
要的功能，主要包括：系统管理、数字迎新准备、新生辅助宣传管理、新生自助
管理等，并根据某学院的信息化建设程度，对系统的一些非功能性方面的需求进
行了规约说明； 
2、根据需求分析的结果以及某学院现有的网络环境，对系统的体系架构进
行设计。根据迎新工作的业务需要，对系统的功能架构进行设计。为了支撑业务
的流转，对系统的数据库进行详细设计； 
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II 
3、因为系统面向的用户比较多，并且各方面新生可以在入校之前通过系统
查看学校相关信息，系统需要支持用户在校外进行访问。所以，通过对比分析，
该系统基于 B/S 架构进行实现，采用 Java 软件开发语言以及 Oracle 10g 数据库
技术对系统的全部功能进行实现； 
4、对系统进行全面的测试，编写测试用例和测试脚本，通过测试尽可能的
发现系统所存在的各种问题，并针对发现的问题进行修改和完善，确保系统在某
学院上线使用后的安全、稳定。 
通过该系统的应用，一方面，可以提升学校信息管理和综合服务水平，深化
学校信息化建设进程，缓解迎新现场工作压力，实现校内信息共享，进而提高迎
新工作效率和迎新服务质量，给校方提供迎新数据保障以供下一步决策。另一方
面，让新生方便查询自己的手续办理情况和迎新现场信息，能让新生及新生家长
感受到学校“以生为本”的理念和数字化迎新模式带来的方便、快捷，提升新生
对学校的第一印象和社会美誉度。  
 
关键词：迎新管理系统；新生入学报到；SSH 
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Abstract 
The role of IT application in education in our country's higher education is more 
and more highlighted. The report of the Eighteenth National Congress of the 
Communist Party of China illustrates that We should keep to the Chinese-style path of 
carrying out industrialization in a new way and advancing IT application, urbanization 
and agricultural modernization. We should promote integration of IT application and 
industrialization. IT application, mentioned times in this report, is one of the grand 
goals of building a moderately prosperous society in all respects. Education 
management cannot exist without IT application, which should be speeded up and 
significantly expanded in this inevitable trend. M college has been promoting IT 
application since 2008, and about 20 subsystems are created for supporting education. 
With the expansion of enrollment, freshmen enrollment brings more pressures. In 
traditional mode, the orientation requires good cooperation of students, parents, 
reception field staffs, support personnel and relative departments. Usually, 
overcrowding, chaos and complain happens on the days when thousands of new 
comers rush into school. Moreover, student information of each department are 
respective. Some departments have management systems, but some manually 
operating. Without an integrated platform taking orientation as the theme, these 
progresses of work and self-contained systems making orientation time consuming, 
error-prone, are information silos. Therefore, the construction of a new effective 
service platform for centralized control and university appearance, not only solve 
existing problems, but also align with the school's long-term development of 
information technology goals. 
Based on the above analysis, one college orientation management system was 
designed and implemented, which is based on the MVC design pattern, using Java 
software development language and Oracle 10g database technology, providing basic 
system management, data for orientation preparation, promoting-advertising 
management, and self-management. Focusing on system, this dissertation includes: 
Firstly, researching and conducting a needs analysis among staffs of School to 
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determine the functions of the system, including: system management, data 
orientation preparation, promoting-advertising management and self-management.  
And according to Construction College degree of information, a number of 
non-functional aspects of the system needs a formal specification; 
Secondly, designing system architecture according to the results of the 
requirements analysis and the existing network environment in the college. Function 
system designing is based on business needs. And the detailed design of the database 
system to support the transfer of the business is carrying out. 
Thirdly, because of the wide range of system users and needs of pre-viewing 
school information for freshmen before in-school visit, the school system needs to 
support visit from outside school. Therefore, by comparative analysis, the system is 
based on B / S architecture implemented in Java software development languages and 
Oracle 10g database technology to achieve full function of the system; 
Fourthly, the system is fully tested, writing test cases and test scripts. Modifying 
and improving the problems found from testing system, and ensure the security and 
stability when system going live on the college. 
The application of this system, which provides data for further decisions, on one 
hand, improves information management and service levels, reduces pressure of 
on-site staff, provides a way for information share and improve freshmen orientation 
efficiency and service quality. The attendance for most freshmen in 2 or 3 days bring 
a huge change on data. The system, on the one hand, updating in real time and 
reducing errors, and providing a scientific data. On the other hand, it is a way for 
newcomers easily checking his own situation and ground information. This system 
allows freshmen and new parents to experience the education principle of 
student-oriented and new concept of convenience, fast and user-friendly mode, and 
ascends first impression and social reputation.  
 
Keywords: Enrollment Management System; Freshmen Report; SSH. 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
近年来，校园信息化随着我国教育信息化的建设不断深入，推动着高校教育
现代化的革新。一所高校的信息化程度，不仅体现了管理科学化的水平，也是教
学科研的基础与核心，同时也是服务育人的具体体现。迎新工作，既是高校招生
教学的重要环节，也是学生工作与新生接触的起点，迎新工作的效率与人性化服
务是学校管理服务质量的重要标志。 
当前，高校教育信息化的数字化校园进程不断升级，某学院自 2008 年起加
大了投入。对外，校园主页的设计越发精美有效，利于提升学校对外形象宣传。
而校内日常办公则通过内网的信息门户和 OA 办公系统管理内部通知文件的发
布、工作资料的反馈存储等。这些系统的存在使部门和学校的工作效率大大提高，
也为学校建设整体的迎新管理系统提供了支撑。 
我国高校开学时间相近，工作方式相似，迎新过程中可能出现的问题也基本
相同。新生对办理手续的流程不清楚，工作人员疲于解释，使办理环节复杂化。
如：新生入校报到要缴费到学校指定的银行卡、要在学院报到点刷卡报到、凭入
住单据到宿舍区入住，然后到指定教室办理迁入户口、领取一卡通、转组织关系
等等手续。这些是迎新报到的基本流程，但同时办理上千人时，就变得复杂起来。
虽然迎新工作周期短，却是一所学校能打硬仗，经得起考验的重要看点。因此，
它毫无疑议的应作为校园信息化建设的重点。通过建设数字化的迎新管理信息系
统，可以有效地提升学校整体工作效率，保证迎新工作的顺利进行，还校园应有
的井然有序。 
某学院迎新管理系统建设所具有重要的意义，具体说明如下： 
1、规范迎新流程，明确工作需求。高校迎新管理系统应包含：制定完整优
化的迎新工作流程，明确学校各部门和二级学院在迎新各阶段的详细需求；处理
好迎新管理系统与校内各系统的数据接口，汇聚学校各系统数据信息，使学生信
息经过一次录入即可全校使用。 
2、保证信息完整，提升服务水平。迎新管理系统建立在学校数据中心基础
上，优化学校各部门在招生宣传、迎新工作、新生入学教育等方面的相关工作。
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学校迎新工作管理系统从入学报到起即采集完整的、统一的、权威的新生基本信
息，为学生在校的教育教学提供依据和便利，提高对学生的服务水平。 
3、管理迎新数据，实现信息共享。学校迎新管理系统涉及新生报到、扫描
录取通知书、打印住宿单据等数据统计。学校迎新管理系统得益于校园信息化的
发展，利用信息共享，实现“以生为本”的理念，明确校内各部门涉及迎新的具
体工作和责任管理范围，保证工作对接无死角。系统将自动转换招生数据为学校
学生基础学籍数据，通过接口与学校其它管理系统对接，实现数据共享。提供报
到的实时统计，学校可跟踪新生报到、收费、住宿等方面的进展情况。 
4、提升工作效率，优化学校决策水平。学校迎新管理系统的使用和推广，
方便了新生报到的手续办理，优化迎新工作流程，实现学生数据共享，提高工作
效率，为学校的管理决策提供参考的依据，有利于提高学校的管理决策水平，落
实学校“以生为本”服务学生的温馨入学感受，提升学校在新生中的形象和地位。  
1.2 国内外研究现状 
1、校园信息化建设现状 
2015 年，我国提出了互联网+的行动计划，加之“数字化迎新系统”的概念
已在校园信息化建设中初显优势作为教育信息化的一部份，在高校中建立良好的
迎新管理系统将发挥出积极的作用。 
在国外，校园信息系统设计发展得早，也发展得比较快。有些名校甚至已经
取消了校内的信息中心，将校园信息业务交由谷歌等专业的大公司来处理。校园
信息系统的设计以实用为主，界面简洁明了、操作方便，技术上较为成熟稳定。
扩展性较高，能够很好的实现与其它应用系统之间的对接，从而实现信息的高度
共享。 
在我国，数字校园的概念也已经提出了好多年，在具体的系统设计与实现的
时候根据不同高校的实际需求为主导。如：某学校近 9年来一直大力推进校园信
息化建设，目前已建设了电子校务门户平台、中心数据库、统一身份认证以及人
事管理、教务管理、学工管理、校友管理等近 20 个应用子系统。但在迎新工作
上基本还是采用传统手段，完成新生报到的预登记、现场报到、各专业数据统计、
宿舍分配等过程。本文将通过迎新管理系统的建设使用，减轻新生对学校的陌生
感，让新生在未到校前就对学校有一个较为全面的了解，同时又展示了学校全貌，
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另外进一步加强校内协作，整合优化迎新管理工作现状，最终实现为广大师生提
供最为方便快捷服务的目的。 
2、数字化迎新系统建设现状 
数字化迎新系统至清华大学 2002 年首开先河以来，越来越多地被各大高校
推广使用，在学校信息化建设中起着积极的作用。大多数的高校都采用的是 C/S
架构来设计的，这种架构设计的系统只能在校园内部使用，这种架构的系统显然
已经不能适应这种信息化大环境的发展需求。基于 B/S 模式的应用系统应运而
生，这种架构的应用系统用户不用安装使用环境，只需要通过浏览器就可以实现
访问。打破了传统的应用管理系统受时间和地点的访问限制，利于系统的维护和
升级。基于 B/S 模式的应用系统不仅提高了用户的体验，而且方便了管理人员的
维护，是一种必然发展趋势。 
某学院在传统的高校数字化现状中存在的问题集中表现在以下几点：  
(1)数据格式不统一，缺乏信息共享。学院和部分职能没有统一的数据格式，
且数据充分交流共享不足，工作效率不高。针对某学院目前已经存在的以上问题。
这就需要在新增系统中建立统一规范的数据标准和格式，有效整合现有的数据资
源。 
(2)需求分析不全面，缺乏前期的整理规划。管理信息系统在建设初期，大
多只考虑解决眼前问题，缺乏从高层管理的角度进行深入分析，立意不高，影响
了系统的整体性。 
(3)数字化管理的概念需要进一步加强。数字化管理是未来的重要发展方向，
需要我们充分认识加快校园信息数字化的理念，主动改变传统人工操作观念，与
时俱进。 
(4)现有数字化信息没有成为工作决策的依据。校内原有的系统多出于本部
门工作规范的考虑，相对独立分散，无法实现集中处理的要求，更不能站在学校
管理决策的高度来实现系统的管理。 
 
1.3 主要研究内容 
某高校迎新管理系统主要解决，迎新期间现场混乱拥堵、各部门联动性差，
工作效率低等问题。因此，该系统基于 MVC 设计模式，采用 Java 软件开发语言
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以及 Oracle 10g 数据库技术开发，系统提供的功能包括：系统管理、数字迎新准
备、新生辅助统计管理、新生辅助宣传管理、新生自助管理等。论文所要研究的
工作有： 
首先，对某学院相关的工作人员进行了需求调研和分析，确定系统所需涵盖
迎新前的新生数据预先采集及迎新数据准备，迎新中的学生服务交互、迎新数据
更新、迎新现场流程管理、迎新数据实时统计分析、迎新后续教学管理、迎新数
据共享等迎新全生命周期管理。根据某学院的信息化建设程度，对系统的一些非
功能性方面的需求进行了规约说明。 
其次，系统的设计基于从目前较为成熟的高校行业校园信息系统建设的现有
成果中进行优选，并可实现与迎新数据与其他相关学院信息系统数据的对接及共
享。学校可根据当前系统建设情况，选择相应的系统实现方案。通过对比分析，
该系统基于 B/S 架构进行实现，采用 Java 软件开发语言以及 Oracle 10g 数据库
技术对系统的全部功能进行实现。 
然后，全面客观的数据统计与分析，为决策提供合理依据。系统通过迎新前
的学生预登记信息和历年迎新数据的统计和分析，可优化新的迎新方案，甚至在
迎新过程中实时调整迎新方案、合理调配资源，提高学校的综合管理与迎新服务
水平。 
最后，对系统进行全面的测试，编写测试用例和测试脚本，通过测试尽可能
的发现系统所存在的各种问题，并针对发现的问题进行修改和完善，确保系统在
某学院上线使用后的安全、稳定。 
1.4 论文组织结构 
论文按照软件工程的研发过程来进行分阶段介绍，共分为六章： 
第一章绪论，主要对该系统研发的背景进行了分析，阐述对于某学校而言建
立该系统所具有的意义； 
第二章系统需求分析，通过对某学校迎新工作进行业务需求分析，确定了系
统所要求的各项功能，详细的分析了迎新管理过程中的业务流程； 
第三章系统设计，在确定了系统所应具备的功能后，根据某学院的迎新需求，
设计了该系统的体系架构。为了使系统具有良好的扩展性和维护性，系统采用典
型的 MVC 架构来进行设计，通过分层的设计思想，使得层与层之间通过接口进
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行通信，减少了耦合性，增强了内聚性。最后对系统的数据库进行了设计； 
第四章系统实现，该系统采用了主流的 Java 软件开发语言以及 Oracle 10g
数据库应用技术来实现，并对系统每个功能的实现界面进行了说明； 
第五章系统测试，系统测试对于系统的研发来说是必不可少的，也是占用工
期最长的阶段，完善后的系统已成功交接给用户，通过某学院的使用体验，验证
了该系统研发所具有意义。 
第六章总结与展望。总结全文，并对系统的后续工作做了阐述。 
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